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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUABELAS muka
surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
1. (") Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
penduduk di dalam proses menentukan permintaan bekalan air di
masa hadapan.
(5 markah)
Satu sistem agihan air jenis hujung mati membekalkan air ke
sebuah skim pembangunan seperti dalam Rajah 1. Dengan
menggunakan data dan rumus kerugian yang diberikan, kiru
turus pengguna di B dan C. Guna Jadual I untuk jawapan anda
dan kepilkan bersama buku jawapan.
q = 225 Uorangfttari
(b)












H - kerugian turus (m)





2000 orang L400 orang
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Dengan menggunakan data dan rumus yang diberikan, kira kadar aliran air
larian daripada kawasan tadahan sistem perparitan air permukaan di Rajah 2.
Kira juga kadar aliran perparitan untuk menentukan sama ada ianya berupaya
menyalirkan air larian yang terhasil. Guna Jadual 2 untuk jawapan anda dan









(D V = 0.33 cP/3 sL/z
di sini V - halaju aliran (m/saat)d - garispusat paip (mm)
s - cerun (m/m)
760
t+10
i - keamatan hujan (mm/jam)










- kadar aliran air larian (m3/jam)
- keamatan hujan (mm/jam)










Bincangkan kriteria yang perlu diambil kira semasa












Dengan bantuan lakaran, bincangkan kehendak-kehendak zon
penimbal (buffer zone) bagi loji rawatan kumbahan seperti yang
tercatit dalam garispanduan Jabatan perkhidmatan pembetungan.
(L0 markah)
Senaraikan langkah-langkah perlu untuk merekabentuk svstem Elektrik
voltan Rendah (LV) dan huraikan dengan terperinci tiap-1ino ,uru.
(8 markah)















Setiap unit S/D menggunakan 2.0kw dan setiap unit rumah teres
menggunakan 1.5kw. Dengan berpandukan rajah rangkaian (Rajah 3)
cadangkan lokasi fius dan ukuran yang akan diguna. Guna sifir-sifir





(a) Nyatakan pelbagai jenis janakuasa yang lazimnya diguna untuk
penjanaan elektrik. pilih di antara yang dinyatakan yang mana lebihpopular digunakan di negara ini dengan memberi keiera-ngan ringkas
kenapa jenis itu banyak terdapat di negara ini.
(10 markah)
(b) Senaraikan system penghantaran yang lazimnya diguna dengan lakaran
untuk tiap-tiap jenis yang dinyatakan
Pilih satu daripada di atas yang terdapat digunakan di negara ini serta
berikan keterangan terperinci kegunaannya.
(10 markah)
Pengguna yang disambung kepada system Voltan Rendah (LV) bolehdiklasifikasikan di lawah beberapa kategori, nyatakan kategori iiu dan beriketerangan ringkas tiap-tiap satu.
Sebuah pangsapuri mengandungi 80 unit rumah disambungkan ke sebuah
pencawang elektrik;lang jaraknyaL20 meter menggunakan kabel bawah tanahberukuran 185mm'. Tiap{iap unit kegunaannyu laoun) ialah 1.5 kw
se unit.






















































































































































































































































APPROXIIVIATE PIIASE TO NEUTRAL SHORT CIRCUIT
CURRENT OF BARE ALUMINIUM OVERIIEAD MAINS
Distance From
Transformer
Phase to Neutral Short Circuit
Current (AMPS)
km 100mm2 50mm2 25mm2
0.2 985 688 413
0.3 737 489 284
0.4 588 379 2t6
0.5 488 309 t74
0.6 4L8 26L L43
0.7 365 226 t26
0.8 324 L99 110
0.9 29L L78 98
1.0 264 L6L 88
L.2 223 L35 74
1.4 193 L76 64
L.6 170 102 56
1.8 1_52 91 50
2.0 138 82 45
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lnsutated jl z x zs + 25 mrnz





















| 25 mrn'?PILC | 35 mm'I
.lunoerground | 70 mm2Cables I r20 mmz













i | 7t.o44I PVC I Z/.08-"t,| S-Foot-Way I 19l.064I Services I t9l.083
I
2.68
0.838
0.570
0.335
0.201
15.6
4.86
3.47
2.O8
1.30
3.15
0.986
0.671
3.99
0.236
18.4
5.72
4.08
2.45
1.53

